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Señores miembros del jurado:  
Tengo el agrado de presentarles este trabajo de investigación que lleva por título 
“Sintomatología del Estrés Postraumático en un grupo de mujeres víctimas de 
violencia doméstica atendidas en la comisaría de Huaycán, 2016”. 
Este trabajo fue de tipo básica de nivel descriptivo; tuvo como objetivo el 
determinar  el nivel de frecuencia e intensidad de la sintomatología del estrés 
postraumático en un grupo de mujeres víctimas de violencia doméstica atendidas 
en la comisaría de Huaycán; las cuales han sido evaluadas a través de la Escala 
de gravedad de síntomas del estrés postraumático de Echeburúa, Corral, Amor, 
Zubizarreta y Sarasua (1997). 
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: en el capítulo I, se 
aborda el problema de investigación, donde se explica la formulación del 
problema, objetivos generales, los objetivos específicos y los antecedentes 
nacionales e internacionales que se revisan para la investigación. En el capítulo 
II, contiene el marco teórico sobre la variable. En el capítulo III, se desarrolla la 
hipótesis, las variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. Finalmente en 
el capítulo IV se detalla la interpretación de los resultados, lo que conlleva a la 
descripción y discusión del resultado del trabajo de estudio.  
Señores miembros del jugaros espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.  
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El objetivo  primordial de esta investigación  es  determinar el nivel de frecuencia 
e intensidad del estrés postraumático en un grupo de mujeres víctimas de 
violencia doméstica atendidas en la comisaría de Huaycán. La técnica el 
muestreo ha sido no probabilístico por conveniencia, se seleccionó una muestra 
de 236 mujeres mayores de edad. Fue de tipo descriptivo-cuantitativo, diseño no 
experimental transversal, se aplicó la Escala de Gravedad de Síntomas del 
Estrés Postraumático de Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua 
(1997). 
Los resultados obtenidos fueron satisfactorio porque se concluyeron de que 
existe una alta o bastante  sintomatología de estrés postraumático debido a que 
los puntos de cortes tanto de la escala global, 15 (35,27) puntos y como las sub 
escalas re-experimentación 5 (9,95),  evitación 6  (14,83) y activación 4 (10,38).  
 















The primary objective of this research is to determine the level of frequency and 
intensity of PTSD in a group of women victims of domestic violence attended at 
the police station Huaycán. The sampling technique was not probabilistic for 
convenience, a sample of 236 older women was selected. It was descriptive-
quantitative, transversal non-experimental design, the scale of severity of 
symptoms of PTSD of Echeburúa, Corral, Love, Zubizarreta and Sarasua (1997) 
was applied. 
The results were satisfactory because they concluded that there is a high 
posttraumatic stress symptoms because points cuts both the global scale, 15 
(35.27) points and as re-experiencing subscales 5 (9.95), avoidance 6 (14.83) 
and activation 4 (10.38).  
Keywords: PTSD, re-experiencing, avoidance and activation. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
